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РЕФЕРАТ 
Тема дипломного проекта «Участок механического цеха по 
обработке деталей тормозной системы автомобиля семейства МАЗ с 
разработкой технологического процесса на «Корпус средний клапана 
управления тормозами» 6024.35.22.031. Объем выпуска 46000 штук в год». 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления 
корпусных деталей в условиях серийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения 
заготовок и механической обработки корпуса среднего клапана управления 
тормозами автомобиля с технико-экономическим обоснованием принятых 
решений. На основании изучения базового техпроцесса изготовления корпуса, 
внесены следующие изменения: 
1. Предложен новый способ получения заготовок литьём в вакууме, 
взамен литья под давлением. 
2. Была произведена замена операций 030, 060-120,150 с 
программно-комбинированной операцией 136 в одну операцию. 
3. Предложена сборная конструкция зенкера со .вставными 
пластинами из твердого сплава. 
4. Внедрено устройство автоматической транспортировки заготовок. 
Экономическими расчетами подтверждена целесообразность 
предложенных усовершенствований. 
Так, годовой экономический эффект составил 99744 руб. в год, 
рентабельность увеличилась до 22,1 %. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта 
могут служить все из перечисленных изменений. 
Подтверждаю, что приведённый в дипломном проекте расчетно­
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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